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［男］ ［羽根つき］ ［髪結い］ ［水を運ぶ女］
1886──53





［屑拾い］ Md. de. Gueta.
下駄屋
Chanteuses des rues.
通りの歌手［門付け］
Betto.
別当
Jinriki-ski.
車夫
Pecheur.
漁師
Ama.
アマ［按摩］
Cheval de bat.
荷馬［裏表紙］
